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滩；24 年生和 48 年生秋茄林中滩>内滩>外滩；12 年生秋茄林无显著滩面差异。 
秋茄凋落叶分解速率存在显著的林龄差异，半分解期的季节平均值为 48 年























35 天后，有机 C 剩余率年平均值为：天然成熟秋茄林 大（47.2%），24 年生秋
茄林 小（43.9%）。分解过程中凋落叶总 N 含量呈现先升后降的趋势，但总体
高于初始含量，总 N 初始含量年平均值随林龄的增大而减小，分解 35 天后，总
N 剩余率年平均值为：48 年生秋茄林 大（58.6%），12 年生秋茄林 小（46.0%）。
分解过程中凋落叶总 P 含量总体呈现下降趋势，总 P 初始含量年平均值随林龄
增大而减小，分解 35 天后，总 P 剩余率年平均值为：天然成熟秋茄林 大





P>C>N。总 P 损失率大于同一分解时间下凋落叶干重损失率，总 N 损失率小于




在潮水淋溶作用下，秋茄凋落叶有机 C 损失率分解前期（0~7 天）>分解中期（8~21
天）>分解后期（22~35 天），凋落叶中 N、P 损失率分解前期（0~7 天）<分解中





行估算，得出在分解 5 周后林地内秋茄凋落叶有机 C 淋溶损失约为初始有机 C
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